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14 Site de brèches
Intrusions montérégiennes












Formation de Montréal, membre de Rosemont
8 Formation de Montréal, membre de Saint-Michel
Formation de Deschambault et de Mile End
Formations de Leray, Lowville et Pamelia
Formation de Laval
Formation de Beauharnois
Les lignes de contour internes montrent les limites appro-
ximatives des unités supérieures, médians et inférieures
Formation de Châteauguay
Formation de Covey Hill
(a) Affleurements rocheux, (b) groupe d'affleurements
Contours stratigraphiques: (a) défini, (b) présumé
Direction et pendage des couches: (a) inclinées, (b) horizontales
Faille: (U) compartiment soulevé, (b) compartiment abaissé
Axes de pli: (a) anticlinal, (b) synclinal
Trou de sondage
(a) Route carrossable, (b) route secondaire, (c) sentier
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Creux : ligne qui réunit les points les plus bas d’une vallée et où se trouve un cours d’eau si 
le climat le permet. Le terme en sciences de la Terre est talweg. 
Thalweg: a line that represents the lowest points in a valley or watercourse that weather permits.
Crête : ligne d’une chaîne de sommets qui détermine le partage des eaux entre deux 
versants. Le terme en science de la Terre est ligne de partage des eaux.
Crest line (also known as ridge line): a line that represents the chain of summits that determine 
the sharing of waters between two watersheds.
Pour plus d’information le contenu et le contexte de production de la carte, l’utilisateur de la 
carte est invité à consulter le Guide d’utilisation des données cartographiques des anciens 
cours d’eau, lignes de creux et des bassins versants de l’île de Montréal (Mahaut, Nov. 
2016).
For more information on the content of the maps and the context in which they were produced, 
users are is invited to consult the User’s guide to the cartographic data of the island of Montreal’s 
former watercourses, thalwegs, and watersheds (Mahaut, Nov. 2016).
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